





St, Joseph’s Chapel, Ryan Hall
PROGRAM
Commencement Address
The Very Reverend J. Daniel Moore, 
editor, St. Louis Review
Presentation of Candidates
Reverend Kenneth Paluczak, instructor 
of economics, Fontbonne College
Conferring of Degrees
Benediction of the Most Blessed Sacrament 
Celebrant
The Very Reverend J. Daniel Moore 
Deacon
Reverend Kenneth Paluczak 
Sub-deacon
Reverend Donald Sullivan, assistant, 
Holy Redeemer Church, Webster Groves, 
Missouri
Reception in East Parlor, Ryan Hall
CANDIDATES FOR DEGREES 
Bachelor of Arts
Sister Mary Noel Abkemeier, C.PP.S., 
magna cum laude
Sister Mary VIncelle Allen, B.V.M.
Sister Marie Eugenio Baccalo, C.S.J. 
Sister Mary Sarto Baltz, C.PP.S.
Sister Anthony Marie Bittner, C.S.J. 
Sister Mary Declan Brennan, C.C.V.I. 
Sister M, Jean Rachel Brown, C.PP.S. 
Sister John Clare Bruns, C.S.J.
Sister Mary Carol Casey, C.S.J., 
cum laude
Sister Mary Terence Collini, C.S.J.
Sister Marian Francis Cook, C.S.J.
Sister Martin de Porres Cummings, C.S.J. 
Sister Marcia Ann Daume, C.S.J.
Sister Honora Joseph Deutsch, C.S.J. 
Sister Mary Joan Dyer, C.PP.S., 
nutgna cum laude
Sister Francis Bichard Fahey, C.S.J. 
Sister Andrew Marie Franklin, C.S.J. 
Sister Mary Silveria Fricke, C.PP.S. 
Sister Donna Loretto Gunn, C.S.J.
Sister Mary Francine Hare, C.S.J.
Sister Margaret Harold Horn-Bostel, C.S.J. 
Sister Carol Maureen Klister, C.S.J., 
cum laude
Sister William 'Frances Lampton, C.S.J. 
Sister Grace Edmund Lully, C.S.J.
Sister Mary Joanna Massman, C.S.J.
Sister Karen Patrice McCullom, C.S.J., 
cum laude
Sister Mary Maurice Meirink, C.S.J.
Sister Ann Therese Mettner, C.PP.S.
Sister Mary Alvina Mil jour, C.S.J.
Sister Dorothy Michael Miller, C.S.J. 
Sister Edward Margaret Napier, C.S.J, 
Sister Kevin Marie Nolan, C.PP.S.
Sister Margaret Anthony Parillo, C.S.J.
Sister Bridget Anne Parisi, C.S.J.
Sister Teresa William Peach, C.S.J.
Sister M. Carissima Pitz, C.PP.S.
Sister Bernard Marie Purvis, C.S.J.
Sister Jane Edward Schilling, C.S.J.
Sister Alice Anthony Schneider, C.S.J. 
Sister Anne Catherine Shaw, C.C.V.I.
Sister Bridget Anne Spellman, C.C.V.I. 
Sister Francis Therese Vanderiburgh, C.S.J. 
cum laude
Sister George Antoinette VanderLoop, C.S.J 
Sister John Michael Winkeler, C.S.J.
Bachelor of Science
Sister Margaret Alice Daues, C.S.J. 
Sister Anna Henry DeBuck, C.S.J. 
Sister Frances Marie Freeman, C.C.V.I. 
Jane Frances Langston 
Sister Maura Joseph McLaughlin, C.S.J. 
Sister Mary Deborah Pfeifer, C.S.J. 
Sister Ann Irene Reinhart, C.S.J.
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